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(事
実
の
概
要)
Ｙ
会
社
の
株
主
で
あ
る
Ｘ
が
、
Ｙ
会
社
に
お
い
て
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
定
時
株
主
総
会
(
本
件
株
主
総
会)
の
手
続
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
、
本
件
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
し
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
Ｙ
会
社
は
、
不
動
産
の
賃
貸
並
び
に
管
理
運
営
な
ど
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
が
、
同
社
の
定
款
に
は
、
取
締
役
会
の
定
足
数
や
決
議
要
件
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
か
っ
た
。
本
件
株
主
総
会
開
催
当
時
、
Ｙ
会
社
の
登
記
上
に
は
、
取
締
役
と
し
て
、
Ｇ
、
Ｆ
及
び
Ｅ
の
三
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｅ
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
た
た
め
、
当
時
の
Ｙ
会
社
の
取
締
役
は
Ｇ
及
び
Ｆ
の
二
名
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ａ
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
。
Ｘ
と
Ａ
と
の
間
に
は
長
男
Ｂ
及
び
長
女
Ｃ
が
い
る
。
Ａ
の
父
Ｄ
及
び
母
Ｅ
と
の
間
に
は
、
Ａ
の
ほ
か
、
長
女
Ｆ
及
び
二
男
で
あ
る
Ｙ
会
社
代
表
者
Ｇ
が
い
る
。
Ｇ
の
配
偶
者
は
Ｈ
で
あ
る
。
Ｇ
は
、
平
成
二
九
年
九
月
一
一
日
、
自
ら
及
び
監
査
役
の
Ｈ
を
出
席
者
と
す
る
Ｙ
会
社
の
取
締
役
会
(
本
件
取
締
役
会)
を
開
催
し
、
同
会
に
お
い
て
本
件
株
主
総
会
を
開
催
す
る
旨
の
決
議
(
本
件
取
締
役
会
決
議)
を
し
た
。
Ｙ
会
社
で
は
、
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
本
件
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
件
株
主
総
会
の
時
点
で
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
る
権
限
の
一
切
を
Ｘ
に
委
任
す
る
旨
の
委
任
状
を
Ｙ
会
社
に
提
出
し
た
。
本
件
株
主
総
会
に
は
、
Ｇ
及
び
Ｘ
が
出
席
し
た
。
本
件
株
主
総
会
に
お
い
て
、
Ｇ
及
び
Ｈ
を
Ｙ
会
社
の
取
締
役
に
重
任
又
は
再
任
(
マ
マ)
す
る
議
案
(
第
二
号
議
案
及
び
第
三
号
議
案)
に
つ
い
て
、
Ｇ
は
賛
成
し
た
一
方
、
Ｘ
は
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
結
果
、
本
件
株
主
総
会
に
お
い
て
、
Ｇ
及
び
Ｈ
を
Ｙ
会
社
の
取
締
役
に
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五
九
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
取
締
役
会
に
よ
る
有
効
な
招
集
決
議
の
な
い
場
合
近
藤
光
男
大
阪
地
方
裁
判
所
平
成
三
〇
年
九
月
二
五
日
判
決
金
融
・
商
事
判
例
一
五
五
三
号
五
九
頁
【
判
例
研
究
】
関
西
学
院
大
学
商
法
研
究
会
選
任
す
る
旨
の
決
議
(
本
件
決
議)
が
さ
れ
た
。
本
件
株
主
総
会
に
係
る
基
準
日
は
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
で
あ
り
、
同
日
時
点
で
の
Ｙ
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
は
二
〇
〇
株
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
Ｇ
が
一
二
〇
株
、
Ｘ
が
三
〇
株
、
Ｂ
が
二
五
株
及
び
Ｃ
が
二
五
株
を
そ
れ
ぞ
れ
保
有
し
て
い
た
。
な
お
、
Ｘ
代
理
人
は
、
Ｙ
会
社
に
対
し
、
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
頃
、
会
社
法
三
〇
三
条
に
基
づ
き
、
Ｘ
及
び
Ｃ
を
Ｙ
会
社
の
取
締
役
に
選
任
す
る
旨
の
議
案
を
提
案
し
た
。
Ｇ
は
本
件
取
締
役
会
に
お
い
て
、
Ｘ
の
提
案
し
た
上
記
議
案
に
つ
い
て
、
第
五
号
議
案
と
し
て
本
件
株
主
総
会
に
付
議
す
る
旨
の
決
議
を
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
代
理
人
は
、
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
一
日
に
は
、
Ｙ
会
社
に
対
し
、
本
件
株
主
総
会
招
集
の
た
め
の
取
締
役
会
が
適
法
に
開
か
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
目
的
で
、
本
件
取
締
役
会
の
議
事
録
開
示
請
求
を
し
た
。
本
件
の
主
要
な
争
点
は
、(
争
点
一)
本
件
株
主
総
会
の
招
集
手
続
に
瑕
疵
が
あ
る
か
、(
争
点
二)
仮
に
(
争
点
一)
で
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
決
議
が
株
主
全
員
に
よ
る
決
議
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
(
争
点
一)
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
と
い
え
る
か
、(
争
点
三)
本
件
決
議
の
取
消
請
求
に
つ
い
て
裁
量
に
よ
り
棄
却
す
べ
き
か
、
で
あ
る
。
な
お
、
Ｘ
は
、
本
件
決
議
の
瑕
疵
と
し
て
、
ほ
か
に
、
Ｇ
が
本
件
株
主
総
会
を
招
集
し
た
本
件
取
締
役
会
に
Ｆ
が
出
席
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
本
件
株
主
総
会
で
Ｘ
に
対
し
説
明
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
説
明
義
務
違
反
が
あ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
(
判
旨)
一
争
点
一
に
つ
い
て
｢
本
件
取
締
役
会
決
議
の
時
点
で
、
Ｙ
会
社
の
取
締
役
は
Ｇ
及
び
Ｆ
の
二
名
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
決
議
は
、
取
締
役
に
つ
い
て
Ｇ
一
名
の
み
が
出
席
し
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
取
締
役
会
決
議
は
、
出
席
者
及
び
議
案
へ
の
賛
成
者
の
数
が
、
い
ず
れ
も
取
締
役
会
の
法
定
の
最
低
員
数
で
あ
る
三
名
(
会
社
法
三
三
一
条
五
項)
の
過
半
数
(
同
法
三
六
九
条
一
項)
で
あ
る
二
名
に
満
た
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
本
件
取
締
役
会
決
議
は
、
そ
の
定
足
数
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
軽
微
で
な
い
瑕
疵
が
あ
る
か
ら
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣
｢
Ｆ
が
、
招
集
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
反
対
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
く
、
、
本
件
取
締
役
会
決
議
は
、
定
足
数
不
足
に
よ
り
無
効
で
あ
っ
て
、
本
件
株
主
総
会
の
招
集
手
続
に
は
、
Ｇ
が
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
か
ず
に
招
集
し
た
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
、
法
令
違
反
(
会
社
法
八
三
一
条
一
項
一
号)
が
あ
る
と
い
え
る
。｣
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六
〇
二争
点
二
に
つ
い
て
｢
確
か
に
、
本
件
株
主
総
会
で
は
、
Ｘ
を
含
む
全
株
主
が
、
出
席
し
又
は
Ｘ
に
対
し
て
委
任
し
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
議
決
権
を
行
使
し
、
Ｘ
及
び
Ｃ
を
Ｙ
会
社
の
取
締
役
に
選
任
す
る
旨
の
Ｘ
の
株
主
提
案
が
付
議
さ
れ
る
な
ど
、
Ｘ
ら
の
意
見
に
も
一
応
配
慮
し
て
議
事
が
進
行
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
Ｘ
は
、
Ｇ
が
提
出
し
た
本
件
決
議
に
係
る
議
案
に
つ
い
て
反
対
し
、
か
つ
、
本
件
株
主
総
会
の
約
二
週
間
後
に
は
、
代
理
人
を
通
じ
て
そ
の
招
集
の
た
め
の
本
件
取
締
役
会
の
議
事
録
開
示
請
求
を
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
照
ら
す
と
、
Ｘ
が
、
本
件
株
主
総
会
の
当
時
、
本
件
取
締
役
会
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
本
件
株
主
総
会
の
開
催
に
同
意
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
Ｙ
会
社
に
対
し
て
委
任
状
を
提
出
し
た
際
、
本
件
取
締
役
会
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
本
件
株
主
総
会
の
開
催
に
同
意
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
Ｘ
が
本
件
株
主
総
会
に
出
席
し
、
ま
た
Ｂ
及
び
Ｃ
が
Ｙ
会
社
に
対
し
て
委
任
状
を
提
出
し
て
い
た
と
し
て
も
、
本
件
株
主
総
会
が
全
員
出
席
総
会
で
あ
る
と
し
て
招
集
手
続
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
Ｙ
会
社
は
、
全
員
出
席
総
会
で
、
株
主
全
員
が
株
主
総
会
の
議
題
に
つ
い
て
検
討
し
熟
考
す
る
機
会
を
不
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
同
株
主
総
会
の
招
集
手
続
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
旨
の
主
張
を
す
る
が
、
そ
も
そ
も
本
件
で
Ｘ
ら
が
本
件
株
主
総
会
の
議
題
の
検
討
・
熟
考
の
機
会
を
不
要
と
判
断
し
た
も
の
と
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
会
社
の
上
記
主
張
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｣
三
争
点
三
に
つ
い
て
｢
本
件
株
主
総
会
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
瑕
疵
は
、
そ
の
招
集
を
決
定
し
た
本
件
取
締
役
会
決
議
に
定
足
数
不
足
の
瑕
疵
が
あ
り
、
よ
っ
て
、
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｇ
が
、
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
か
ず
に
本
件
株
主
総
会
を
招
集
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会
社
法
が
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
取
締
役
会
に
株
主
総
会
の
目
的
た
る
事
項
な
ど
を
定
め
る
招
集
決
定
の
権
限
を
与
え
る
(
会
社
法
二
九
八
条
一
項
各
号
、
四
項)
趣
旨
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
当
該
会
社
の
業
務
執
行
の
決
定
権
限
が
取
締
役
会
に
与
え
ら
れ
(
会
社
法
三
六
二
条
二
項
二
号)
、
こ
れ
に
よ
り
、
取
締
役
会
が
代
表
取
締
役
の
業
務
の
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
当
該
株
式
会
社
の
重
要
な
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
株
主
総
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
な
ど
の
目
的
た
る
事
項
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
取
締
役
会
の
意
思
に
係
ら
し
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
株
主
総
会
で
は
、
Ｆ
も
出
席
し
た
上
で
本
件
取
締
役
会
が
開
か
れ
て
い
れ
ば
、
Ｇ
と
Ｆ
と
の
議
論
に
よ
っ
て
取
締
役
会
に
お
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一
い
て
定
め
る
｢
株
主
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項｣
(
会
社
法
二
九
八
条
一
項
二
号)
が
、
本
件
株
主
総
会
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
Ｇ
が
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
か
ず
に
本
件
株
主
総
会
を
招
集
し
た
と
い
う
招
集
手
続
の
瑕
疵
は
、
重
大
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
決
議
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
請
求
に
つ
い
て
、
会
社
法
八
三
一
条
二
項
を
適
用
し
て
裁
量
に
よ
り
棄
却
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｙ
会
社
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。｣
(
評
釈)
一
本
件
の
争
点
本
件
は
、
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｇ
に
よ
っ
て
、
適
法
な
取
締
役
会
決
議
を
経
る
こ
と
な
く
株
主
総
会
が
招
集
さ
れ
て
お
り
、
招
集
手
続
き
に
法
令
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
総
会
決
議
の
取
り
消
し
が
求
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
Ｙ
会
社
は
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
り
、
総
会
を
招
集
す
る
の
は
代
表
取
締
役
で
あ
る
が
、
招
集
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
取
締
役
会
の
決
議
が
必
要
と
な
る
(
二
九
八
条
四
項)
。
取
締
役
会
の
決
議
が
な
け
れ
ば
総
会
決
議
取
消
の
事
由
の
う
ち
総
会
の
招
集
手
続
き
の
法
令
違
反
(
八
三
一
条
一
項
一
号)
と
な
る
。
そ
も
そ
も
二
九
八
条
四
項
の
趣
旨
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
会
社
の
重
要
な
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
株
主
総
会
に
提
出
さ
れ
る
議
題
や
議
案
な
ど
の
事
項
の
決
定
に
つ
い
て
、
業
務
執
行
決
定
・
監
督
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
の
意
思
に
係
ら
し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
件
判
旨
も
、｢
取
締
役
会
が
代
表
取
締
役
の
業
務
の
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
当
該
株
式
会
社
の
重
要
な
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
株
主
総
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
な
ど
の
目
的
た
る
事
項
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
取
締
役
会
の
意
思
に
係
ら
し
め
る｣
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
趣
旨
と
思
わ
れ
る
(
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
業
務
執
行
の
決
定
・
監
督
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
が
招
集
を
決
定
し
、
業
務
執
行
機
関
で
あ
る
代
表
取
締
役
が
招
集
す
る
と
い
う
こ
と
が
法
の
建
前
に
な
っ
て
い
る
。
古
く
は
取
締
役
会
決
議
が
会
社
の
内
部
意
思
決
定
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
欠
く
と
い
う
瑕
疵
は
取
消
原
因
に
は
な
ら
な
い
と
の
裁
判
例
も
あ
っ
た
が
(
)
、
通
説
・
判
例
は
招
集
に
つ
い
て
の
決
議
は
、
招
集
手
続
き
を
行
う
上
で
の
基
本
的
前
提
で
あ
り
、
そ
の
欠
缺
は
取
消
原
因
と
な
る
と
解
さ
れ
て
き
た
(
)
。
た
だ
し
、
本
件
の
よ
う
に
代
表
取
締
役
が
招
集
す
る
限
り
、
取
締
役
会
決
議
が
な
く
て
も
、
総
会
決
議
は
不
存
在
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
佐
賀
地
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
九
日
下
民
集
一
〇
巻
二
号
三
二
三
頁
で
は
、｢
株
主
総
会
を
招
集
す
る
旨
の
取
締
役
会
の
決
議
は
株
式
会
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
判
例
研
究
1405
六
二
社
の
内
部
的
の
意
思
決
定
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
し
か
も
右
決
議
の
有
無
は
外
部
か
ら
は
容
易
に
知
り
得
な
い
も
の
で
あ
つ
て
後
記
認
定
の
通
り
取
消
原
因
の
判
断
の
対
象
と
な
り
得
る
が
取
締
役
会
の
決
議
が
な
い
こ
と
を
以
て
株
主
総
会
の
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い｣
と
判
示
す
る
(
)
。
会
社
を
代
表
す
る
者
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
る
以
上
、
株
主
や
第
三
者
の
信
頼
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
総
会
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
)
。
一
方
、
最
高
裁
判
決
に
は
、
取
締
役
会
決
議
を
経
る
こ
と
な
く
か
つ
代
表
取
締
役
で
な
い
者
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
総
会
決
議
が
不
存
在
と
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
(
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
総
会
決
議
を
有
効
に
行
う
に
は
、
招
集
に
つ
い
て
取
締
役
会
決
議
が
適
法
に
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
締
役
会
の
決
議
は
、
取
締
役
に
欠
員
が
あ
る
場
合
で
も
法
定
の
最
低
員
数
で
あ
る
三
名
を
基
準
に
定
足
数
が
決
ま
る
(
)
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
会
社
の
よ
う
に
現
員
二
名
の
と
き
も
定
足
数
は
二
名
と
な
る
。
こ
れ
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
取
締
役
会
決
議
は
無
効
と
な
る
。
本
件
で
は
取
締
役
で
あ
る
Ｇ
及
び
Ｆ
の
う
ち
、
Ｇ
一
名
で
総
会
招
集
を
決
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
当
該
取
締
役
会
決
議
は
無
効
で
あ
る
(
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
法
は
例
外
と
し
て
、
株
主
全
員
が
同
意
す
れ
ば
総
会
の
招
集
の
手
続
き
な
し
で
有
効
に
総
会
を
開
催
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
(
三
〇
〇
条)
。
招
集
通
知
は
、
会
議
の
目
的
を
株
主
に
知
ら
せ
て
、
出
席
の
準
備
と
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
株
主
が
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
同
意
が
あ
っ
た
と
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
三
〇
〇
条
は
、｢
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず｣
と
し
て
お
り
、
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
二
九
九
条
の
み
の
排
除
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
九
八
条
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
七
年
改
正
前
の
商
法
二
三
六
条
は
、｢
招
集
の
手
続
き
を
経
ず
し
て｣
総
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
の
を
あ
え
て
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仮
に
三
〇
〇
条
に
言
う
株
主
全
員
の
同
意
が
あ
っ
て
も
取
締
役
会
の
決
定
を
不
要
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
は
や
は
り
瑕
疵
の
あ
る
総
会
決
議
と
な
る
(
)
。
そ
れ
で
は
、
本
件
決
議
が
株
主
全
員
出
席
に
よ
る
決
議
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
招
集
手
続
き
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
た
と
え
ば
招
集
通
知
が
な
く
て
も
、
全
員
出
席
総
会
で
あ
れ
ば
、
総
会
決
議
は
有
効
と
解
さ
れ
て
き
た
。
家
族
的
な
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
形
式
的
な
招
集
通
知
が
な
く
て
も
、
す
べ
て
の
株
主
が
決
議
事
項
を
知
っ
て
集
合
す
る
こ
と
も
あ
り
う
べ
く
、
か
つ
招
集
に
関
す
る
瑕
疵
も
、
す
べ
て
の
株
主
が
異
議
を
と
ど
め
な
い
限
り
、
こ
れ
を
問
題
と
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
)
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
株
主
総
会
の
手
続
き
に
様
々
な
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1404
六
三
(
例
え
ば
代
表
取
締
役
に
よ
る
招
集
行
為
が
な
い
と
き
、
招
集
を
決
定
す
る
取
締
役
会
決
議
が
な
い
と
き
、
招
集
通
知
が
な
い
と
き)
、
全
員
出
席
に
よ
っ
て
そ
れ
が
治
癒
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
本
件
で
は
、
委
任
状
提
出
株
主
を
含
め
れ
ば
全
員
出
席
総
会
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
総
会
の
招
集
を
決
定
す
る
取
締
役
会
決
議
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
、
総
会
決
議
は
有
効
と
な
る
の
か
が
争
点
と
な
る
。
確
か
に
小
規
模
会
社
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
会
社
法
通
り
の
手
続
き
や
決
議
を
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
そ
の
場
合
で
も
結
果
の
妥
当
性
に
配
慮
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
柔
軟
な
解
決
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。
全
員
出
席
総
会
も
そ
の
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
二
従
来
の
全
員
出
席
総
会
に
関
す
る
裁
判
例
こ
こ
で
、
全
員
出
席
総
会
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
裁
判
例
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
全
員
出
席
総
会
に
言
及
す
る
裁
判
例
は
、
昭
和
七
年
以
降
少
な
く
な
い
が
、
具
体
的
に
要
件
・
効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
興
味
深
い
も
の
を
中
心
に
挙
げ
て
み
た
い
(
)
。
大
判
昭
和
七
年
二
月
一
二
日
民
集
一
一
巻
二
〇
七
頁
｢
株
主
ノ
会
合
ハ
取
締
役
、
監
査
役
其
ノ
他
ノ
招
集
権
限
ア
ル
者
ノ
招
集
ニ
因
リ
タ
ル
会
合
ニ
非
サ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
然
ラ
ハ
該
会
合
ハ
縦
令
株
主
ノ
全
部
之
ニ
出
席
ス
ル
モ
単
純
ナ
ル
株
主
ノ
会
合
ニ
止
リ
株
主
総
会
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
該
会
合
ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
決
議
ハ
株
式
会
社
ノ
機
関
タ
ル
株
主
総
会
ノ
決
議
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
法
律
上
当
然
無
効
ナ
リ
ト
做
サ
サ
ル
ヘ
ラ
カ
ス｣
＊
招
集
権
限
の
な
い
者
の
招
集
に
基
づ
く
株
主
の
会
合
は
、
仮
に
株
主
の
全
員
が
出
席
し
て
も
株
主
総
会
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
招
集
権
者
が
同
席
し
て
い
た
な
ら
ば
結
論
は
異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
東
京
地
判
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
二
日
商
事
六
四
号
七
頁
｢
商
法
が
株
主
総
会
の
招
集
に
つ
い
て
前
記
の
よ
う
な
通
知
書
を
各
株
主
に
発
送
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
は
主
と
し
て
株
主
の
利
益
を
保
護
せ
ん
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
つ
て
、
全
株
主
が
こ
の
利
益
を
放
棄
し
総
会
で
異
議
な
く
決
議
を
行
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
無
効
若
し
く
は
取
り
消
し
得
べ
き
も
の
と
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。｣＊
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
は
、
株
主
が
出
席
す
る
こ
と
で
招
集
通
知
の
利
益
を
放
棄
し
た
も
の
と
理
解
し
て
、
決
議
を
有
効
と
考
え
て
い
る
。
大
阪
地
判
昭
和
三
九
年
六
月
一
九
日
判
時
三
七
九
号
四
三
頁
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
判
例
研
究
1403
六
四
｢原
告
ら
は
右
株
主
総
会
は
招
集
手
続
を
欠
く
か
ら
不
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
、
右
招
集
の
た
め
の
取
締
役
会
が
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
株
主
に
対
す
る
招
集
通
知
も
な
か
つ
た
こ
と
は
被
告
及
び
補
助
参
加
人
ら
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
証
拠
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
株
主
総
会
に
招
集
の
手
続
を
要
す
る
と
し
た
法
の
趣
旨
は
、
全
株
主
に
株
主
総
会
の
議
事
及
び
議
決
に
参
加
す
る
た
め
の
準
備
を
し
た
上
で
、
こ
れ
に
出
席
す
る
機
会
を
与
え
、
も
つ
て
株
主
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
開
催
の
日
時
場
所
と
か
方
法
が
異
常
な
も
の
で
な
い
限
り
、
全
株
主
が
準
備
の
機
会
を
放
棄
す
る
意
味
で
開
催
に
同
意
し
て
現
に
出
席
し
た
上
株
主
総
会
を
開
き
、
決
議
が
行
わ
れ
た
場
合
に
ま
で
、
右
決
議
を
無
効
あ
る
い
は
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
す
る
理
由
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
決
議
も
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
。｣
＊
招
集
通
知
も
欠
け
て
い
る
し
、
招
集
の
取
締
役
会
決
議
も
な
さ
れ
て
い
な
い
総
会
決
議
に
つ
い
て
、
全
株
主
が
準
備
の
機
会
を
放
棄
す
る
意
味
で
開
催
に
同
意
し
て
出
席
し
た
こ
と
か
ら
有
効
と
解
し
た
。
大
分
地
判
昭
和
四
七
年
三
月
三
〇
日
判
時
六
六
五
号
九
〇
頁
｢
兄
弟
親
ら
が
Ｙ
社
の
株
主
で
あ
る
か
に
は
拘
り
な
く
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
集
ま
り
で
は
主
と
し
て
Ａ
、
Ｂ
が
Ｘ
を
責
問
、
説
得
し
、
Ｘ
が
Ｙ
社
よ
り
退
く
条
件
が
話
合
わ
れ
た
が
合
意
が
成
立
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
Ａ
は
Ｙ
社
の
株
主
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
集
ま
り
で
は
通
常
株
主
総
会
で
な
さ
れ
る
決
算
書
類
の
承
認
は
な
さ
れ
ず
、
ま
た
議
長
も
存
し
な
か
っ
た
こ
と
、
取
締
役
選
任
に
つ
い
て
の
討
議
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
Ｘ
は
株
主
総
会
と
し
て
の
討
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
る
と
右
の
集
ま
り
は
単
な
る
親
族
の
集
ま
り
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
、
本
件
全
証
拠
に
よ
る
も
こ
れ
が
株
主
総
会
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。｣
＊
こ
の
判
決
で
は
、
た
と
え
全
株
主
が
参
加
し
て
い
て
も
、
有
効
な
決
議
と
な
ら
な
い
場
合
を
示
し
て
い
る
。
裁
判
所
が
株
主
総
会
と
し
て
認
め
な
い
理
由
と
し
て
、
種
々
の
点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
株
主
以
外
の
者
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
最
判
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
〇
日
民
集
三
九
巻
八
号
一
八
六
九
頁
｢
商
法
が
、
二
三
一
条
以
下
の
規
定
に
よ
り
、
株
主
総
会
を
招
集
す
る
た
め
に
は
招
集
権
者
に
よ
る
招
集
の
手
続
を
経
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
趣
旨
は
、
全
株
主
に
対
し
、
会
議
体
と
し
て
の
機
関
で
あ
る
株
主
総
会
の
開
催
と
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
出
席
の
機
会
を
与
え
る
と
と
も
に
そ
の
議
事
及
び
議
決
に
参
加
す
る
た
め
の
準
備
の
機
会
を
与
え
る
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1402
六
五
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
招
集
権
者
に
よ
る
株
主
総
会
の
招
集
の
手
続
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
全
員
が
そ
の
開
催
に
同
意
し
て
出
席
し
た
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
き
決
議
を
し
た
と
き
に
は
、
右
決
議
は
有
効
に
成
立
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
(
最
高
裁
昭
和
四
三
年
(
オ)
第
八
二
六
号
同
四
六
年
六
月
二
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
五
巻
四
号
五
九
六
頁
参
照)
、
ま
た
、
株
主
の
作
成
に
か
か
る
委
任
状
に
基
づ
い
て
選
任
さ
れ
た
代
理
人
が
出
席
す
る
こ
と
に
よ
り
株
主
全
員
が
出
席
し
た
こ
と
と
な
る
右
総
会
に
お
い
て
決
議
が
さ
れ
た
と
き
に
は
、
右
株
主
が
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
了
知
し
て
委
任
状
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
決
議
が
右
会
議
の
目
的
た
る
事
項
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
右
決
議
は
、
有
効
に
成
立
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。｣
＊
こ
の
事
件
で
は
、
全
員
出
席
総
会
と
い
っ
て
も
一
部
の
株
主
が
代
理
人
を
通
じ
て
出
席
し
て
い
た
。
判
旨
は
、
議
題
を
知
っ
た
上
で
の
委
任
状
作
成
を
求
め
る
。
た
し
か
に
議
題
も
知
ら
ず
に
委
任
状
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
全
員
出
席
総
会
で
株
主
は
出
席
の
機
会
は
確
保
さ
れ
て
も
、
準
備
の
機
会
あ
る
い
は
議
題
の
検
討
の
機
会
は
確
保
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
最
高
裁
判
決
か
ら
は
、
白
紙
委
任
で
は
、
全
員
出
席
総
会
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
会
社
法
で
は
取
締
役
会
設
置
会
社
で
な
け
れ
ば
通
知
に
よ
る
議
題
の
制
約
が
な
い
(
三
〇
九
条
五
項)
こ
と
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
。最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
民
集
四
四
巻
三
号
五
二
六
頁
｢
取
締
役
を
選
任
す
る
旨
の
株
主
総
会
の
決
議
が
存
在
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
取
締
役
会
は
正
当
な
取
締
役
会
と
は
い
え
ず
、
か
つ
、
そ
の
取
締
役
会
で
選
任
さ
れ
た
代
表
取
締
役
も
正
当
に
選
任
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
株
主
総
会
招
集
権
限
を
有
し
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
会
の
招
集
決
定
に
基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
代
表
取
締
役
が
招
集
し
た
株
主
総
会
に
お
い
て
新
た
に
取
締
役
を
選
任
す
る
旨
の
決
議
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
決
議
は
、
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
さ
れ
た
な
ど
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
法
律
上
存
在
し
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。｣
＊
先
行
す
る
総
会
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
と
、
そ
の
結
果
適
法
な
取
締
役
会
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
瑕
疵
が
連
鎖
し
後
行
の
総
会
決
議
も
瑕
疵
を
帯
び
る
。
し
か
し
、
後
行
の
総
会
決
議
が
全
員
出
席
総
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
正
当
な
取
締
役
会
に
よ
る
招
集
決
定
が
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
正
当
な
代
表
取
締
役
に
よ
る
招
集
が
な
く
て
も
有
効
と
な
る
と
、
こ
の
最
高
裁
判
決
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
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判
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大
阪
地
判
平
成
五
年
一
〇
月
二
七
日
労
働
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済
判
例
速
報
一
五
一
五
号
二
〇
頁
｢
出
席
者
が
右
会
議
を
株
主
総
会
で
あ
る
と
認
識
し
て
出
席
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
被
告
は
、
株
主
総
会
を
開
催
し
た
場
合
に
は
議
事
録
を
作
成
し
て
い
た
の
に
(
書
証
略)
、
右
会
議
に
つ
い
て
は
議
事
録
を
作
成
し
て
い
な
い
こ
と
、
右
会
議
で
は
、
出
席
者
の
中
で
株
主
と
し
て
議
決
権
を
有
す
る
者
と
そ
れ
以
外
の
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
議
事
が
進
め
ら
れ
、
出
席
者
全
員
が
株
主
で
あ
る
か
否
か
を
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
会
議
の
決
定
に
参
加
し
て
お
り
、
右
会
議
が
株
主
総
会
と
し
て
そ
の
議
事
が
運
営
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
及
び
被
告
代
表
者
尋
問
の
結
果
に
照
ら
せ
ば
、
右
会
議
は
、
被
告
会
社
の
機
関
と
し
て
の
株
主
総
会
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
そ
の
出
席
者
は
、
右
会
議
が
株
主
総
会
で
あ
る
と
認
識
し
株
主
総
会
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
出
席
し
た
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
、
そ
の
出
席
者
の
中
に
被
告
の
株
主
全
員
が
含
ま
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
決
議
が
株
主
総
会
の
決
議
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣
＊
株
主
が
全
員
出
席
し
て
い
た
が
、
株
主
総
会
の
開
催
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
株
主
が
株
主
総
会
と
し
て
認
識
し
て
参
加
し
て
い
な
け
れ
ば
有
効
な
決
議
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
広
島
地
判
平
成
六
年
一
一
月
二
九
日
判
タ
八
八
四
号
二
三
〇
頁
｢
株
主
総
会
の
招
集
は
、
原
則
と
し
て
、
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
代
表
取
締
役
が
こ
れ
を
な
す
必
要
が
あ
る
(
商
法
二
三
一
条)
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
と
も
に
欠
く
株
主
総
会
は
法
律
上
の
株
主
総
会
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
で
決
議
が
な
さ
れ
て
も
法
律
上
の
決
議
と
し
て
存
在
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
招
集
に
関
す
る
要
件
を
欠
く
場
合
で
も
、
株
主
全
員
が
出
席
し
て
開
催
に
同
意
す
れ
ば
、
法
律
上
の
株
主
総
会
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
代
理
人
に
よ
る
出
席
の
場
合
で
も
、
会
議
の
目
的
と
な
る
事
項
を
了
知
し
て
委
任
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
議
が
右
事
項
の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
、
右
の
意
味
で
の
全
員
出
席
総
会
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
問
題
と
な
っ
た
二
回
の
株
主
総
会
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
招
集
を
決
定
す
る
取
締
役
会
の
決
議
が
有
効
に
存
在
し
た
と
認
め
る
に
足
る
的
確
な
証
拠
は
な
く
、
ま
た
、
平
成
二
年
六
月
七
日
開
催
の
株
主
総
会
が
当
時
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
原
告
の
招
集
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
の
と
お
り
、
二
回
と
も
株
主
の
全
員
が
出
席
し
て
総
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
代
理
人
に
委
任
し
た
株
主
に
も
会
議
の
目
的
は
了
知
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
内
で
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
招
集
手
続
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株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1400
六
七
に
つ
い
て
の
要
件
を
欠
い
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
法
律
上
の
株
主
総
会
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣
＊
株
主
全
員
が
出
席
し
て
開
催
に
同
意
す
れ
ば
、
取
締
役
会
に
よ
る
招
集
決
議
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
代
表
取
締
役
が
招
集
し
て
い
な
い
こ
と
、
と
い
う
手
続
き
の
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
株
主
総
会
と
し
て
認
識
し
て
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
五
日D
1
-L
aw
.co
m
判
例
体
系
二
九
〇
三
〇
三
二
〇
｢
取
締
役
会
設
置
会
社
の
株
主
総
会
の
招
集
に
あ
た
っ
て
は
、
株
主
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
書
面
に
記
載
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
会
社
法
二
九
九
条
四
項
、
二
項
二
号
、
一
項
、
二
九
八
条
一
項
二
号)
、
株
主
総
会
に
お
い
て
予
め
株
主
に
通
知
が
な
か
っ
た
事
項
を
決
議
し
た
こ
と
は
、
決
議
方
法
の
法
令
違
反
(
同
法
八
三
一
条
一
項
一
号)
と
し
て
、
決
議
取
消
事
由
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
全
員
出
席
総
会
に
お
い
て
、
株
主
が
そ
の
瑕
疵
の
治
癒
を
認
め
た
場
合
に
は
取
消
事
由
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
本
件
株
主
総
会
に
は
、
総
議
決
権
数
の
全
て
が
出
席
し
た
も
の
の
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
、
株
主
が
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
了
知
し
て
委
任
状
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
決
議
が
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
全
員
出
席
総
会
と
い
い
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
本
件
各
決
議
に
係
る
議
題
が
招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
株
主
が
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
了
知
し
得
な
か
っ
た
本
件
に
お
い
て
は
、
全
員
出
席
総
会
に
よ
っ
て
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
な
い
。｣
＊
招
集
通
知
の
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
全
員
出
席
総
会
で
あ
れ
ば
有
効
な
決
議
と
な
る
と
す
る
。
し
か
し
、
株
主
の
委
任
状
に
よ
る
出
席
が
あ
る
と
き
に
は
、
議
題
の
了
知
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
り
、
招
集
通
知
に
議
題
の
一
部
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
決
議
と
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
す
る
。
三
全
員
出
席
総
会
の
要
件
と
効
果
(
治
癒
の
対
象)
(
一)
こ
の
よ
う
に
従
来
の
裁
判
例
は
、
大
審
院
判
決
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
判
決
を
除
く
と
、
全
員
出
席
総
会
で
あ
れ
ば
招
集
手
続
き
の
瑕
疵
の
治
癒
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
六
〇
年
の
最
判
で
は
、
株
主
が
直
接
出
席
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
了
知
し
て
委
任
状
を
提
出
し
た
場
合
に
も
、
全
員
出
席
総
会
と
し
て
認
め
て
い
る
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
総
会
の
招
集
手
続
き
は
｢
出
席
の
機
会
を
与
え
る
と
と
も
に
そ
の
議
事
及
び
議
決
に
参
加
す
る
た
め
の
準
備
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
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八
目
的｣
と
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
瑕
疵
の
治
癒
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
株
主
全
員
が
出
席
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
株
主
が
全
員
出
席
し
て
い
れ
ば
、
株
主
総
会
出
席
の
機
会
を
与
え
る
招
集
通
知
に
つ
い
て
の
利
益
を
放
棄
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
株
主
が
通
知
の
利
益
を
放
棄
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
か
ら
通
知
の
瑕
疵
を
理
由
に
決
議
の
効
力
を
争
う
の
は
適
切
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
招
集
通
知
に
は
当
て
は
ま
っ
て
も
、
本
件
の
よ
う
な
取
締
役
会
決
議
の
瑕
疵
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
疑
問
に
な
る
。
招
集
手
続
き
は
株
主
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
株
主
自
ら
そ
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
も
言
え
る
(
)
。
会
社
法
の
定
め
る
招
集
手
続
き
の
実
質
的
な
意
味
は
、
株
主
に
総
会
出
席
の
機
会
を
与
え
、
議
事
や
議
決
に
参
加
す
る
準
備
の
機
会
を
与
え
る
点
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
(
)
。
そ
こ
で
、
全
員
出
席
総
会
を
認
め
る
こ
と
を
、
株
主
の
利
益
放
棄
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
(
あ
る
い
は
小
規
模
会
社
の
内
紛
の
柔
軟
な
解
決
と
、
株
主
の
瑕
疵
追
及
権
の
放
棄
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が)
、
全
員
出
席
総
会
に
よ
っ
て
取
締
役
会
決
議
の
な
い
と
い
う
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
招
集
権
者
に
よ
る
招
集
が
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
招
集
決
定
権
者
の
決
定
に
基
づ
く
招
集
手
続
が
な
く
て
も
、
株
主
全
員
が
開
催
に
同
意
し
て
出
席
し
た
全
員
出
席
総
会
の
決
請
は
有
効
に
成
立
す
る
と
解
す
る
べ
き
こ
と
に
な
る
(
)
。
た
だ
し
、
開
催
に
同
意
し
て
い
る
場
合
で
も
、
株
主
が
取
締
役
会
決
議
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
治
癒
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
全
員
出
席
総
会
に
よ
り
、
出
席
株
主
に
知
ら
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
推
認
で
き
、
ま
た
招
集
手
続
き
の
省
略
に
同
意
し
て
い
る
と
合
理
的
に
推
認
で
き
る
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
(
)
。
本
件
で
は
株
主
Ｘ
、
Ｃ
、
Ｄ
は
と
も
に
取
締
役
会
決
議
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
件
判
旨
は
、
総
会
決
議
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
、
株
主
が
招
集
手
続
き
の
瑕
疵
を
認
識
し
た
上
で
総
会
招
集
を
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
認
め
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
招
集
手
続
き
に
瑕
疵
あ
る
と
き
も
全
員
出
席
に
よ
る
総
会
決
議
と
し
て
有
効
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
招
集
手
続
き
に
関
す
る
利
益
を
株
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
て
放
棄
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
従
来
の
裁
判
例
に
明
示
的
に
述
べ
た
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
た
し
か
に
出
席
し
て
決
議
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
招
集
通
知
に
つ
い
て
の
利
益
を
放
棄
し
て
い
た
と
は
言
い
や
す
い
が
、
そ
れ
は
認
識
し
て
い
な
い
瑕
疵
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
認
識
し
て
い
な
い
取
締
役
会
に
よ
る
招
集
決
定
の
瑕
疵
に
つ
い
て
ま
で
も
、
出
席
し
た
こ
と
で
当
然
に
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1398
六
九
利
益
を
放
棄
し
た
と
は
認
め
に
く
い
。
本
件
で
取
締
役
会
決
議
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
Ｘ
は
総
会
の
出
席
を
拒
否
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
全
員
出
席
総
会
に
よ
る
治
癒
を
認
め
る
に
は
、
各
株
主
が
総
会
招
集
手
続
き
の
瑕
疵
(
非
代
表
取
締
役
に
よ
る
招
集
や
取
締
役
会
決
議
な
し
と
い
う
瑕
疵)
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
全
員
出
席
総
会
に
瑕
疵
の
認
識
と
い
う
要
件
を
加
重
し
た
よ
う
に
み
え
る
(
)
と
い
う
評
価
も
あ
る
が
、
本
来
、
全
員
出
席
し
た
こ
と
で
、
認
識
し
て
い
て
い
な
か
っ
た
瑕
疵
ま
で
も
治
癒
さ
れ
る
と
は
解
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
件
判
旨
は
従
来
の
判
例
が
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
取
締
役
会
決
議
が
な
く
て
も
、
そ
れ
を
知
り
つ
つ
株
主
全
員
が
出
席
す
れ
ば
有
効
な
決
議
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
全
員
出
席
総
会
が
問
題
に
な
る
事
例
の
多
く
は
株
主
が
瑕
疵
の
認
識
が
な
い
と
の
指
摘
が
あ
り
(
)
、
株
主
全
員
が
出
席
し
て
決
議
し
て
い
る
以
上
、
株
主
に
招
集
手
続
き
に
係
る
瑕
疵
の
認
識
を
必
ず
し
も
求
め
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
全
員
出
席
総
会
が
問
題
と
な
る
の
は
小
規
模
閉
鎖
会
社
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
株
主
全
員
が
出
席
し
て
決
議
し
て
い
る
以
上
、
株
主
に
招
集
手
続
き
に
係
る
瑕
疵
の
認
識
を
必
ず
し
も
求
め
る
必
要
は
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
り
う
る
(
)
。
し
か
し
、
取
締
役
会
設
置
会
社
を
選
択
し
た
以
上
、
株
主
が
全
員
取
締
役
で
は
な
い
限
り
、
二
九
八
条
の
手
続
き
を
骨
抜
き
に
す
べ
き
で
は
な
い
(
株
主
総
会
の
法
規
制
に
お
い
て
、
会
社
法
で
は
取
締
役
会
設
置
会
社
か
否
か
で
大
き
く
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る)
。
(
二)
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
株
主
が
あ
ら
か
じ
め
受
け
る
べ
き
招
集
手
続
き
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
か
ら
全
員
出
席
総
会
を
認
め
る
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
個
々
の
株
主
の
代
理
人
と
は
い
え
な
い
取
締
役
、
監
査
役
に
も
決
議
取
消
し
の
訴
権
を
与
え
て
い
る
こ
と
(
本
件
で
は
Ｆ
が
提
訴
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る)
、
お
よ
び
、
株
主
は
他
の
株
主
へ
の
招
集
手
続
き
違
反
を
理
由
に
決
議
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
(
)
、
招
集
の
手
続
ま
た
は
決
議
の
方
法
が
法
令
、
定
款
に
違
反
し
て
い
る
が
決
議
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
の
違
反
す
る
事
実
が
重
大
で
あ
る
と
き
は
い
わ
ゆ
る
裁
量
棄
却
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
は
、
招
集
権
者
、
招
集
手
続
の
法
定
が
株
主
の
利
益
保
護
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
会
社
の
機
関
運
営
が
適
法
、
公
正
に
な
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
、
よ
り
抽
象
的
な
利
益
も
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
全
員
出
席
総
会
に
お
け
る
決
議
は
、
株
主
が
そ
の
利
益
を
放
棄
し
た
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
株
主
の
瑕
疵
追
及
権
の
放
棄
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に
有
効
な
決
議
と
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
判
例
研
究
1397
七
〇
か
な
い
と
の
見
解
が
見
ら
れ
る
(
)
。
こ
の
見
解
に
立
て
ば
、
直
接
株
主
に
出
席
の
準
備
と
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
招
集
通
知
の
瑕
疵
は
と
も
か
く
、
取
締
役
会
決
議
の
な
い
と
い
う
瑕
疵
は
、
全
員
出
席
総
会
に
よ
っ
て
は
治
癒
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
取
締
役
や
監
査
役
が
全
く
関
与
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
株
主
が
全
員
出
席
す
れ
ば
、
適
法
な
総
会
決
議
が
で
き
る
の
か
問
題
と
な
る
(
)
。
総
会
招
集
の
手
続
き
は
株
主
に
よ
る
総
会
で
の
審
議
準
備
の
機
会
確
保
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
業
務
執
行
決
定
機
関
に
よ
る
関
与
や
正
統
化
の
問
題
で
も
あ
る
。
全
員
出
席
総
会
に
よ
っ
て
、
招
集
通
知
の
瑕
疵
(
総
会
の
日
程
や
議
題
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と)
は
、
三
〇
〇
条
と
の
関
係
か
ら
見
て
も
治
癒
を
認
め
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
取
締
役
会
設
置
会
社
の
場
合
、
代
表
取
締
役
に
よ
る
招
集
が
な
い
こ
と
や
取
締
役
会
決
議
に
よ
る
招
集
決
定
が
な
い
こ
と
ま
で
も
治
癒
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
四
八
条
三
項
三
号
で
総
会
招
集
決
定
は
取
締
役
会
の
専
決
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
全
員
出
席
総
会
は
、
株
主
に
出
席
と
準
備
の
機
会
を
与
え
る
と
の
要
求
は
満
た
す
が
、(
厳
格
な
二
九
七
条
の
要
件
に
基
づ
き
少
数
株
主
が
招
集
す
る
場
合
を
別
と
し
て
、)
総
会
は
取
締
役
(
株
主
が
兼
ね
て
い
な
い
場
合)
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
る
と
の
要
件
は
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、(
平
成
六
年
の
広
島
地
裁
の
判
決
は
疑
問
で
あ
り)
取
締
役
に
よ
る
招
集
な
い
場
合
や
取
締
役
会
決
議
の
な
い
場
合
の
総
会
決
議
は
取
消
原
因
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
本
件
で
仮
に
取
締
役
会
決
議
の
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
株
主
全
員
が
出
席
し
て
い
た
と
し
て
も
、
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
(
)
。
代
表
取
締
役
も
関
与
し
て
い
な
い
し
、
取
締
役
会
決
議
も
な
い
と
き
で
も
、
株
主
全
員
が
出
席
す
れ
ば
総
会
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
株
主
全
員
の
同
意
を
要
件
と
す
る
三
〇
〇
条
は
二
九
九
条
の
省
略
を
認
め
る
が
、
二
九
八
条
の
省
略
を
認
め
て
い
な
い
(
全
員
同
意
し
て
い
て
も
取
締
役
会
決
議
は
必
要)
。
出
席
を
同
意
と
理
解
し
、
全
員
出
席
総
会
は
三
〇
〇
条
の
事
前
の
株
主
全
員
の
同
意
に
同
視
し
う
る
場
合
の
み
許
容
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
三
〇
〇
条
の
趣
旨
と
し
て
は
、
株
主
全
員
が
同
意
し
て
も
、
機
関
構
成
上
、
株
主
総
会
の
開
催
に
は
原
則
と
し
て
業
務
執
行
の
決
定
・
監
督
機
関
の
関
与
を
不
可
欠
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
(
)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
全
員
出
席
総
会
で
も
取
締
役
会
決
議
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
)
。
株
主
全
員
が
同
意
し
て
い
て
も
、
三
〇
〇
条
は
二
九
九
条
の
み
を
免
除
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
全
員
出
席
総
会
は
事
前
の
同
意
の
有
無
の
点
で
三
〇
〇
条
と
は
異
な
る
も
の
だ
が
、
招
集
通
知
の
な
い
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
る
が
、
取
締
役
会
決
議
や
代
表
取
締
役
の
招
集
の
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
た
と
え
株
主
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
て
も
、
取
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1396
七
一
消
し
の
訴
え
は
起
こ
せ
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。
実
際
に
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
り
な
が
ら
閉
鎖
的
な
株
式
会
社
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
よ
う
な
会
社
で
は
実
質
的
な
意
思
決
定
は
株
主
の
間
で
な
さ
れ
、
取
締
役
会
は
形
式
の
み
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
(
)
。
し
か
し
、
会
社
法
の
下
で
は
、
公
開
会
社
や
大
規
模
会
社
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
取
締
役
会
を
設
置
し
た
会
社
は
す
べ
て
取
締
役
会
設
置
会
社
と
さ
れ
て
し
ま
う
(
二
条
七
号)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
取
締
役
会
設
置
会
社
を
選
択
し
た
以
上
(
し
か
も
株
主
で
は
な
い
取
締
役
を
選
任
し
た
以
上)
、
小
規
模
会
社
の
内
紛
の
事
例
と
は
い
え
、
そ
の
機
関
構
成
(
二
九
五
条
二
項
、
三
〇
三
条
二
項
、
三
〇
九
条
五
項
、
三
六
五
条
一
項
等
か
ら
見
て
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
株
主
総
会
の
権
限
が
制
約
さ
れ
て
い
る)
を
前
提
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
法
定
の
手
続
き
に
従
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
け
る
株
主
が
全
員
出
席
し
た
と
言
う
こ
と
で
ど
こ
ま
で
手
続
き
の
治
癒
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
都
合
の
よ
い
と
き
だ
け
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
都
合
の
悪
い
と
き
は
取
締
役
会
を
軽
視
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。
本
件
で
は
、
Ｆ
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
の
利
益
が
代
弁
さ
れ
る
期
待
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
取
締
役
会
設
置
会
社
を
選
択
し
た
以
上
、
二
九
八
条
の
手
続
き
を
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
会
社
法
下
の
取
締
役
会
設
置
会
社
に
関
し
て
は
、
全
員
出
席
総
会
に
よ
り
、
総
会
招
集
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
決
議
が
な
い
と
い
う
瑕
疵
の
治
癒
を
認
め
る
の
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
取
締
役
会
決
議
が
な
い
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
出
席
し
た
全
員
出
席
総
会
に
、
瑕
疵
の
治
癒
を
認
め
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
決
議
の
取
消
し
を
認
め
た
本
件
の
結
論
は
支
持
し
た
い
。
四
裁
量
棄
却
本
件
裁
判
所
は
取
締
役
会
決
議
の
な
い
こ
と
は
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
量
棄
却
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
す
る
。
し
か
も
、
判
旨
は
、
決
議
の
影
響
に
も
言
及
し
て
お
り
、
本
件
で
は
、
適
法
な
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
て
い
れ
ば
、
議
題
や
議
案
が
変
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。
取
締
役
会
決
議
の
な
い
こ
と
は
重
大
な
瑕
疵
で
あ
り
、
そ
の
上
、
Ｆ
も
出
席
し
た
上
で
取
締
役
会
が
開
か
れ
て
い
れ
ば
、
本
件
株
主
総
会
の
決
議
の
内
容
も
変
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
八
三
一
条
二
項
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
裁
量
棄
却
を
認
め
な
い
と
し
た
判
旨
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
(
)
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
取
締
役
会
決
議
を
求
め
る
の
は
、
株
主
が
二
派
に
分
か
れ
別
々
に
総
会
を
招
集
し
た
と
き
に
、
ど
の
会
合
が
正
規
な
株
主
総
会
で
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
せ
る
意
味
が
あ
る
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
竹
内
昭
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
判
例
研
究
1395
七
二
夫(
弥
永
真
生
補
訂)
・
株
式
会
社
法
講
義
三
八
二
頁
(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年)
。
(
)
た
と
え
ば
、
東
京
地
判
昭
和
二
九
年
七
月
二
日
下
民
集
五
巻
七
号
一
〇
〇
九
頁
、
同
昭
和
三
〇
年
六
月
一
三
日
下
民
集
六
巻
六
号
一
一
〇
五
頁
。
(
)
新
版
注
釈
会
社
法
第
五
巻
三
五
頁
、
三
六
頁
(
前
田
重
行)
(
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年)
。
(
)
な
お
、
宮
島
司
・
新
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
(
第
四
版
補
正
板)
一
七
五
頁
(
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年)
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
会
の
招
集
決
定
は
内
部
的
手
続
き
と
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
招
集
権
限
自
体
は
代
表
取
締
役
に
あ
る
と
考
え
る
立
場
で
は
、
決
議
は
存
在
し
取
消
原
因
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
招
集
権
限
が
取
締
役
会
に
あ
り
、
代
表
取
締
役
は
対
外
的
に
招
集
通
知
を
発
す
る
だ
け
と
言
う
立
場
で
は
、
取
締
役
会
決
議
が
な
け
れ
ば
決
議
不
存
在
に
な
る
と
す
る
。
(
)
大
阪
高
判
平
成
三
年
九
月
二
〇
日
判
時
一
四
一
〇
号
一
一
〇
頁
参
照
(
)
最
判
昭
和
四
五
年
八
月
二
〇
日
判
時
六
〇
七
号
七
九
頁
(
)
最
判
昭
和
四
一
年
八
月
二
六
日
民
集
二
〇
巻
六
号
一
二
八
九
頁
(
)
も
っ
と
も
Ｆ
が
、
総
会
招
集
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
名
古
屋
地
判
昭
和
五
〇
年
六
月
一
〇
日
下
民
集
二
六
巻
五
〜
八
号
四
七
九
頁
は
、
会
社
代
表
者
が
株
主
総
会
招
集
通
知
書
を
持
参
し
た
際
、
他
の
取
締
役
は
株
主
総
会
招
集
に
つ
き
、
何
ら
の
異
議
も
述
べ
な
か
つ
た
事
案
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
の
決
議
は
現
実
に
取
締
役
が
出
席
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
た
と
え
事
後
に
取
締
役
が
こ
れ
を
承
認
し
た
と
し
て
も
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
本
件
で
は
事
前
に
も
事
後
に
も
Ｆ
が
同
意
し
て
い
た
と
は
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
件
株
主
総
会
の
招
集
に
は
瑕
疵
が
あ
る
。
(
	)
相
澤
編
著
・
新
会
社
法
の
解
説
(
別
冊
商
事
法
務
二
九
五
号)
七
九
頁
(
二
〇
〇
六
年)
で
は
、
従
来
の
商
法
で
は
株
主
全
員
の
同
意
に
よ
り
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
招
集
手
続
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
が
、
そ
の
範
囲
が
招
集
通
知
(
二
九
九
条)
お
よ
び
計
算
書
類
(
四
三
七
条)
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
す
る
。
(

)
石
井
照
久
・
会
社
法
上
巻
二
二
九
頁
(
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年)
、
鈴
木
竹
雄
＝
竹
内
昭
夫
・
会
社
法
第
三
版
二
二
八
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年)
。
(
)
こ
の
ほ
か
、
有
限
会
社
の
代
表
訴
訟
の
事
案
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
平
成
一
五
年
五
月
一
二
日
金
・
商
判
一
一
七
二
号
三
九
頁
で
は
、
原
告
が
、
本
件
株
主
総
会
は
取
締
役
会
が
開
催
を
決
議
し
た
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
本
件
株
主
総
会
開
催
通
知
を
各
株
主
に
発
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
本
件
株
主
総
会
の
決
議
に
は
取
消
・
無
効
事
由
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
違
法
な
株
主
総
会
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
解
散
に
つ
き
善
管
注
意
義
務
違
反
な
い
し
忠
実
義
務
違
反
の
責
任
を
負
う
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、｢
本
件
株
主
総
会
は
、
株
主
で
あ
る
Ａ
社
及
び
Ｂ
社
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
全
員
出
席
総
会
で
あ
り
、
そ
の
決
議
の
内
容
も
株
主
が
一
致
し
て
賛
成
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
の
主
張
す
る
取
消
な
い
し
無
効
事
由
は
存
在
し
な
い｣
と
し
て
、
決
議
に
全
員
賛
成
し
て
い
る
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
(
)
大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
＝
小
林
量
・
新
会
社
法
概
説
一
四
六
頁
(
第
二
版)
(
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年)
。
(
)
伊
藤
靖
史
＝
大
杉
謙
一
＝
田
中
亘
＝
松
井
秀
征
・
リ
ー
ガ
ル
ク
エ
ス
ト
会
社
法
(
第
四
版)
一
四
一
頁
(
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年)
。
(
)
上
柳
ほ
か
編
・
新
版
注
釈
会
社
法
第
五
巻
三
五
頁
(
前
田
重
行)
(
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年)
、
岩
原
編
・
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
七
巻
七
一
頁
(
青
竹
正
一)
(
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年)
。
(
)
鳥
山
恭
一
・
判
批
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
七
一
号
一
三
一
頁
(
二
〇
一
九
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
株
主
総
会
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
1394
七
三
年)
。
(
)
弥
永
真
生
・
判
批
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
二
九
号
三
頁
(
二
〇
一
九
年)
。
(
)
大
塚
龍
児
｢
株
主
全
員
出
席
総
会
の
効
力｣
竹
内
追
悼
｢
商
事
法
の
展
望｣
二
〇
二
頁
(
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年)
。
(
)
林
孝
宗
・
判
批
新
判
例
解
説w
atch
商
法
一
一
九
・
四
頁
。
(
)
最
判
昭
和
四
二
年
九
月
二
八
日
民
集
二
一
巻
七
号
一
九
七
〇
頁
。
(
)
大
塚
・
前
掲(
)
一
九
五
頁
〜
一
九
六
頁
。
(
)
江
頭
憲
治
郎
・
株
式
会
社
法
(
第
七
版)
三
二
九
頁
(
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年)
は
、
取
締
役
や
監
査
役
を
排
除
し
た
総
会
決
議
に
瑕
疵
を
認
め
る
。
(
)
鳥
山
・
前
掲(
	)
一
七
一
頁
は
招
集
決
定
の
瑕
疵
は
全
員
出
席
で
も
治
癒
さ
れ
な
い
と
論
じ
る
。
(

)
昭
和
六
〇
年
の
最
判
で
は
、
招
集
権
限
の
あ
る
者
が
招
集
し
て
い
な
い
で
、
株
主
全
員
が
出
席
し
た
事
案
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
招
集
権
者
も
株
主
と
し
て
出
席
し
、
監
査
役
権
利
義
務
者
も
出
席
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
大
塚
・
前
掲(
)
一
九
二
頁
は
、
そ
の
意
味
で
大
審
院
判
例
と
は
両
立
す
る
と
い
う
。
(
)
こ
れ
に
対
し
て
、
黒
沼
悦
郎
・
会
社
法
六
七
頁
(
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年)
は
全
員
出
席
総
会
で
は
、
取
締
役
会
決
議
を
欠
く
な
ど
の
手
続
き
の
瑕
疵
も
治
癒
す
る
と
す
る
。
(
)
江
頭
・
前
掲(
)
三
八
一
頁
。
法と政治 70巻 4号 (2020年 2月)
判
例
研
究
1393
七
四
